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STUDIA PALAEOSLAVICA. III I
(Crapocnaseacxa ofinaua 1i6~OYMfUf, 1i6GQU"flH, secnoonrmm
Y OBOM pany ce, npso, pasvarpajy ztocaztaunsa ryvavea,a CTapocnaBeHCKI1X 06nl1Ka
BE30\(M4H, BEC...HH4H, ascnecarae; zipyro, naje ce <pHJ10J10UIKa HHTepnpeTallHja 06nHKa ca
Mop<ponolllKor H TBOp6eHOCeMaHTHtIKOr acnexra; rpehe, ofipaanaxe ce ayroposo TYMalJelhe
06nHKaca KOMnapaTHBHoHcTopHjcKor CTaHOBHUITa.
1. HCTOPHJA mITAlbA
1.1. Y xnaaxy Ciuapocnoeencxa adiectiva possessiva ua hrlh P a n 0 -
c as E 0 ill K0 Bli h , pasaarpajyha nplip0,lJ;y "crpyKTypanHora jb" xao KOM-
noneare CJIO)KeHOr cydnncca -eiui npazresa rana bliisnii y nopehersy ca
"rrOCeCliBHliM CY<PliKCOMjb" y cacrasy cydmxca -bnb npaaesa rana bratuu..
aera-te: "CY<PliKC jt. noxeo je 'CBOjy xapajepy' Cpearmasr nocecasnaa 3Ha-
qelheM; a ziorepao je y CBOMe 06PHYTOM pa3BMTKY - xao M HeKM npyra
cnoseacxa CY<PliKCM - ,lJ;0 aajfiananaaje rpaaarasxe, XMrrOCTaCMqKe
<pyHKUMje. Herr. npaaepe rana bescinai « bez cina) = inconditus, bezumai
« bez uma) = demens y crapocnoseacxov M upKBeHOCJIOBeHCKoM jesaxy,
y xojaxa ce uosrohy a.era npase rrpanesa 0,lJ; CliHTaKCMqKOra aspaaa;
ztonynre, npazresa xoja HMCy yuma - He 3HaMO saurro - y Slovnfk jazyka
staroslovenskeho lJeIIIKe aKa.neMMje nayxa, If nopezi rora lllTO MX npodi. Ba-
jan, C rryHlfM npasox H nera-mosr mrrepnperanajou, HaBO,lJ;H y CBOjOj CTa-
pOCJIOBeHcKoj rpaMaTHUH (Manuel du Vieux Slave 166)" [EOIIIKOBlill 1973,
272; MCTO Ii y: bOIIIKOBHll 1978, 368].
,ll,aKJIe, bOIIIKOBlill Y3HMa y 063lip casro 06JIHKe Ge3~\(M4H Ii GeClJHH4H
H cuarpa: l°.na cy OHM npanesa (ana nx He xapaxrepmne y norneny xa-
reropnje npanescxor BH.D:a), 20 na cy OHIi HaCTaJIM xao pe3yJITaT cyrpnxcanae
nepasanaje (a He CHHTaKCHqKe rsopfe) noaohy "crpYKTYPanHor" npanes-
I npeTXO.D.HH lJJIaHI.J;H cepnje06jaBJbeHH cy y c.J1e.nehHM ny6JIHKaIUfjaMa: P. Mapojesnh.
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cxor cydnncca -jb, KOjl1 je HaCTaO nerpaaaunjoa (,,06pHYTl1M pa3Bl1TKOM")
rrOCeCl1BHOr cydmsca -jb, l1 3° LI.a cy OHl1 HaCTa.iIl1 OLI. rrpennonnco-naneamor
"Cl1HTaKCl1qKOr napasa" xao rsopfiene 6a3e (a He OLI. OCHOBe npeztnounco-ua-
LI.e)I(He sese),
1.2. Y CBO~l nananapaoa CTl1JlY, Eouncosnh He xazce Hl1 KaKBa je Hl1
y qeMy je nerasna mrreprrperauaja lherOBor rrpeTXOLI.Hl1Ka. 3aTO ce MopaMO
BpaTl1Tl1 xopax ynarpar y l1CTOpl1jl1 nnraa,a. Y IpaMaTl1Ul1 CTapOCJIaBeH-
cxor jesnxa A HLI. P e B aj a H mnue (Ul1Tl1paMO najnpe rppaauycxo l13LI.a-
ise): .L'element postpose -H, indice de determination, constitue une sorte
d'article defini. II ne se joint pas seulement a l'adjectif, mais il peut se ren-
contrer aussi avec les nombres cardinaux: AfCA\THH <des dix» (§ 103); avec
un adjectif indeclinable (§ 85): CE~S~AhH «le libre» Supr. 459 16, 4693; et avec
diverses locutions: de ses ~'(Mi\ «sans esprit», sec lIHNi\ (se4HN~\(, §§ 41, 58)
«sans ordre», Ni\ S~iKHtffi «selon Diem> (litteralement «a la divine», §§ 128,
253), voc. H3A9i\HI\IO Se3~\(N\i\H «Israel insense» Supr. 3877, neutre seC4H-
Ni\1e MN~iKhCTE~ «la multitude desordonnee» Supr. 32225, masc. Ni\S~iKHtffiH
41\~EtK'b «l'homme selon Diem> Hes. CXVIII, 51., etc." [Vaillant 1948,
§ 113, 166].
MJIl1, y pyCKOM l13LI,aI:bY: "TIocTrr03l1Tl1BHhlli 3JIeMeHT -H, npaanax orrpe-
LI.eJIeHHOCTl1, npeztcraanaer cofioii pOLI. onpenenenaoro apraxns. OH npnco-
e,J;l1H51eTC5I He TOJlhKO K npnnararensnsra, HO I1HOrLI.a 11 K KOJII1~IeCTBeHHhIM
qI1CJII1TeJIhHhIM: AfCA\THH (§ 103), K HeCK"10H5IeMhIM npanararensnsnr (§ 85):
CE~S~AhH Cynp. 45916, 4693 11 K Pa3JII1QHhIM YCToliQI1BhIM COQeTaHIDiM runa
sss ~\(Mi\, sec 4MNi\ (sellHN~\(; § 41, 58), NA S~iKHtffi (§ 128, 253); 3BaT. rr.
H3A9AHI\IO Se3~\(Mi\H Cynp. 3811, cp. p. seC4HNAIE MN~iKhCTE~ Cynp. 32225, M.
p. N"S~iKHtffiH 41\~EtK'b Hew:. CrtIII, 51 11 LI.p." [Balian 1952, § 113, 201-
202].
Bajaa, LI.aKJIe, cMaTpa: 1°LI.a cy Se3~\(Mi\H 11 seClIHNAH YCTaJbeHI1 113pa311
ca onpeheaaa rrOCTrr03l1Tl1BHl1M ~'IaHOM (a He rrpl1LI.eBI1); 2° LI.a KOMrrOHeHTa
jb y lhl1XOBOM cacraay aaje cyrpnxc Hero anarpopcxa 3aMeHl1ua; 3° LI.a cy
o6JIl1ul1 HaCnWl1 CMHTaKCI1QKOM TBOp6oM (cpamhasan.esr, JIeKCUKaJII13aUM-
JOM YCTaJheHOr 113pa3a 6e3 + reHI1TI1B + onrosapajyha 06JIl1K 3aMeHl1ue jt.),
a He Cyepl1KCaJIHOM LI.epI1BaUl1joM. bOlliKOBUneBI1M peQI1Ma, Bajan "c rrYHI1M
npaaov" HaBo):{11 06JIl1Ke xao JIeKCI1QKe jenaaaue, aJIM C "HeTaQHOM I1HTep-
nperanajov" - cxrarpajyha ):{a je "rrOCTrr03I1TMBHM CJIeMeHaT -H" "BpcTa o):{-
peheaor QJIaHa".
Ha n o v e n a .
Ha OCHOBy rpahe KOjOM cy Bajaa 11 Eomxoanh pacnonarana - BOKaTI1B
je):{HI1He MyIIIKor pozra (H3A9AHI\~) Se3~\(Mi\H 11 aKY3aTl1B je):(HI1He cpemser
porta seC4HNAIE (MN~iKhCTE~) - eplli'IOJIOllIKl1 ce Hl1je MOrJIO ):(oKa3aTI1 na JII1
je rrOCTrr03l1Tl1BHa KOMrrOHeHTa HaBe):(eHI1X aTpl16yrl1BHl1X 06JlMKa Cyepl1KC
-jb MJII1 06J1MK saaemnre H, m, Ie.
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1.3. BIfL(eJlIf CMO L(a je bOlIIKOBl1n aasrepao ayropava BeJIIfKOr crapo-
CJ1aBeHCKOr pe-nnuca (Slovnikjazyka staroslovenskehoy Heunce aKaL(eMIfje Ha-
yxa illTO HIfCY npaaese Hf3~\;'M~H If EfC4HH~H YKJbY4IfJIIf Y pe4HIfK. C TIfM Y
Be3If MopaMO Y4IfHIfTIf H xopax yaanpea y HCTOpIfjIf mrraa,a. Ilpnnpeaajyha
Maim CTapOCJIaBeHCKIf pe4HIfK (CmapOCJ1a6RHCKUU cnoeapw; ayTopCKI1 KO-
JIeKTI1B CJIOBeHCKor HHcTIfTYTa Axaaesmje nayxa Heuuce PenyOJIIfKe, osora
nyra npourapen CapaL(HIfKOM HHcTHTyTa sa C';'1aBIfCTIfKY If OanKaHOJIOrIfjy
Pycxe aKaL(eMIfje nayxa, y penaxuajn P. M. Uej TJ1If H, P. Be lJep Ke
u E. b.;l a rOB e, npaxsarao je Bouncoaahesy cyrecrnjy If YKJbY4IfO L(Ba
nOMeHYTa npanesa y pe-nnrx:
TIpIfL(eB Ii6~OYMflM [CC 1994, 80] HaBOL(If ce ca 03HaKOM npun.
[= UM5I npnnararensaoe], oe3 YKa3HBaIha na eaenryanaa OOJIIfK onpehenor
BIfL(a, ca L(Be norspne: w H3A9"'HI\~ He3 ~\;'MAH Cynp. 387, 7; w Rfl\f ~\;'M1J
Ef3 ~\;'M.:\H CbR'kT1J • H NfcbR'kwTAtmm nl\bTb. (! 8:Vl. nl\bN'lJ) Cynp. 387, 14.
Ha IfCTH Ha4HH ce HaBOL(H npanes Ii6QJMMflH [CC 1994, 83], ca jeL(HOM
nOTBpL(OM: C'lJE~9.;\ EfC4HNAif MNNKbCTR~ 9A3~\;'M'kR';\H Cynp. 322, 25-26.
Bajan aaje 3ana3HO y CynpaCaJbCKOM pyxonncy (a bOWKOBHh HIf Y
Slovnlk-y jazyka staroslovenskehoy raopfieno u ceMaHTIf4KH ananorua 00-
nnx, KOjIf ce y BeJIlfKOM crapocnaaencxon pe-nnncy HaBOliH y MylliKOM pony
Ii6GnOGflffIM ca 03HaKOM adj. [= nomen adjectivum], OeJIeWKOM "occurrit
in Supr." If jeL(HHOM nOTBpL(OM: T~A\ ~\;'E~ A'kI\b.MA TR~1fA\ Efcn~CArAA\ MATf9f H
A'kRH~ MHI\~\;'H IM\ Hl\iRANH~ <Xll:npoy<Xj.lOV j.ll1't£pa Supr 391.27 [SJS 1959,
3, 84]. Ha CnUlJaH HalJHH (y CKJ1aL(y ca HeWTO L(PYK4UjOM nexcaxorparpcxon
KOHIJ.enIJ.HjoM) npanes je oopahea If y Manosr crapocnaseacxoa pelJHIfKY
(CC 1994, 82], ca nOL(aTKOM na je nOCBeL(OlJeHa casro jezma nOTBpL(a nex-
CHlJKe jeL(HHHIJ.e.
TpHMa JIeKCHKorpaepCKl1M OL(peL(HHIJ.aMa MOry ce cTaBHTIf - rpn npn-
Me1I6e. TI p Ba: y ooeMa nOTBpL(aMa KojIfMa ce ztoxysretrryje rrpnztea 1i6~­
oyMilM MopepeMa 6e3 ce rparpnjcxa H3L(Baja y nocetiay pes (BHL(H T. 2.1,
nanoveaa). ,I:(pyra: y jezraaoj nOTBpL(H (ax, jezm. cp. p. HfC4HNAIf) CBe KOM-
nOHeHTe ce nmny xao jezraa pes ca OL(pa)KeHHM jeL(HaqeH>eM no oe3BY4HoCTIf
na MopepeMCKOM urany (zc ~ SC), ami ce y sarnasrsy HaBOL(H epOHeTCKH
HenOCBeL(04eHa sapajaara E6QlMNfIH, ca L(BeMa <poHeTcKIfM npoveaaxa KO-
je HHCy onpazceae y jeL(IfHOM nOCBeL(OlJeHOM npasrepy - jenaaxersea n2
Mecry apraxynaunje (sc ~ SC) 11 ynpourhasatsesr cyrnacaasxe rpyne: sts
~ st. T p eh a: na OCHOBy jeL(11He nOTBpL(e (rea. jezra. )1(. p. Hfcn~cArAA\)
Morao OH ce HL(eHTHepHKOBaTIf nonasna oonHK *besposagai KaL( OIf npnzres
HMao MYlIIKH pOL(, ann nOWTO ra 113 ceMaHTH4Kl1X pasnora nexa, Mopeporro-
WKY cnemupaxaocr nexcasxe jeznraaue rpeoano je OL(Pa3IfTIf y 3arJIaBJbY
oztpezunnte: 1i6GnOGilfilm, -AIfi\ »c.
2. <I>illlOJIOIlIKH ACfIEKT rrnTAlDA
2.1. TIpIfL(eB Ii6~OYMflH < "bezumaje, 1i6~OYMflm, Ii6~OYMflI6
IfMa jacny MopepeMCKY cTpYKTYPY: npennor bez + reHHTIfB jenaaae O-ocHoBe
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um» + CY¢MKC -j». Y CTapOCJlaBeHCKMM TeKCTOBMMa 6pOjHMM npaxepnaa
norspheaa je MMeHMua oyMh, tmje je npyro saaserse "pa3yM, paCCYllOK"
(HaBOllMMO casro pycxe exsnsanearc); raopfiena 6a3a npaneaa HMje,
Mel)yrnM, casraMMeHliUa Hero npeztnonnco-nanexota sesa SE3 "\(MA, norspheaa
y crrOMeHMUMMa y rpn saaseaa, on KOjl1X je OCHOBHO ,,6e3paCCYllHO, nefina-
ropa3YMHO" [CC 1994, 738] 11 xapaxrepacano .rsopfieay fiaay aaurer npn-
zresa.
Ilocsenoseaa cy nsa 06J'lMKa npanesa. Y rrpastepy W H3A9AHi\1O SE3-
"\(MAH ,,0 6e3yMHH Hspaeny" norsphea je BOKaTI1B jenaaae xryuncor pona,
KOjl1 je xon npazrescxnx pe-nr 6IlO jenuax HOMIlHaTI1BY 11 aKY3aTIlBY jenanae:
SE30\(MAH < "bezumajs. Y rrpuvepy W SEM O\(M7J SE3"\(MAH ChRiiT7J • H
HEChSiiwTAHHm ni\hH7J ,,0 KaKO je yM 6e3yMHMx rrOMMCnl1 M fiecnoaohaocrn
nyn" rrocsenoscn je reHIlTIlB MHO)KMHe MywKor pona SE3"\(MAH < *bezumajs.
06nMK NAV caarynapa rnasculinurn-a SE30\(MAH He noxasyje na nIl ce
pe-r MeIha rro I1MeHMqKoj lli'lM rro 3aMeHI1qKoj lleKnI1HaUMjM, rj. zta nl1 je KOM-
noaeura -H CY¢I1KC Mnl1 aaadiopcxa saxieaaua. 06mIK G nnypana rnasculi-
nurn-a SE30\(MAH, Mel)YTI1M, noxasyje zta ce pes MeIha rro lleKJ1I1HaUl1jl1 OCHO-
sa na jo (I1MeHMqKa rrpovena).
Ha n o a e n a .
Y Manon CTapOCJ'laBeHCKOM peqHI1KY, xao WTO CMO snnena (1'. 1.3.),
nexceva E6~OYilMIU ce HaBOllM xao CMHTeTM4KI1 06JIMK casro y aarnaarsy
ozrpezmaue. ):(pyra norspna, OHa y reHMTI1BY nnypana, na jezmov MecTy ce
paursnaayje na ztse peQI1: SE3 O\(MAH (ChBiiT7J) [CC 1994, 80, s. v. E6~­
OYilMIU], na ztpyrosr - qaK aa rpn: SE3 "\(MA H (chsiiT1J) [CC 1994, 376,
s. v. H6GhB1iQ.IflHUI€; yn.: SJS 1971,21, 408].
2.2. Ilpanes E6GQU.ID1U < "bezcinajs, E6GQUH!1m, E6GQUH!11€
raxohe MMa jacay MOp¢eMCKY CrpyKTYPY: npennor bez + reHI1TMB jenaaae
O-ocHoBe cin» + CY¢MKC -lb. HMeHMUY ltHH7J HaBOllM r. A. X a 6 y p r aj e B
xao jenny ozr CTapMX OCHOBa "KOTophle6hillM YHaCJIellOBaHhI npaCJIaBRHCKHM
C TeMaTMqeCKMM *0" a xoje ce cpehy "B ztpesnax CJIaBRHCKl1X TeKCTax" C
HaCTaBUI1Ma na U [Xafiypraea 1986, 141]. Y Manoxr CTapOCJIaBeHCKoM
peQHI1KY je onpaacena lleIWI1HaUI10Ha HeCTa6l1JIHOCT MMeHl1ue QUHh, -,,\( u
-A. HMeHl1l:(a MMa saure aaa-reaa, Mel)y IhMMa M "rrpaBI1JIa, yCTaHOBJIeHI1R,
aopva", xoje je namev npanesy Haj6JIM)Ke. Ilocsenoaea je M YCTaJbeHM M3-
pas SE3 ltHH"\( Y 3HaQeIhY "HenpaBI1JlhHO, He rro npaBMJIaM, He06hI4HO": SE
ltHHO\( • HAnAAM~ H" Ch9iiT"I7i\WTh\h\ I£ro Cynp 565, 19 [CC 1994, 779]. Y
YCTaJbeHOM 113pa3y I1MeHMua ltHH7J MMa cexyanapaa HaCTaBaK -,,\( crapnx
U-ocHoBa. I1pMMapHM HaCTaBaK -A OCHOBa na i5 -rysa rsopfieaa fiasa npnzresa
SECltHHA(H).
Ilocaeaoxen je cavo jenan 06nl1K npanesa - aKY3aTI1B jenaune cpen-
rser pona: C1JS09A SEC4HHAIf MHOiKhCTSO 9A30\(MiiBAH ,,0 He06y3llaHoM MHO-
WTBy napona 6Pl1HM ce" [CC 1994, 83], KOjM je jezraax HOMHHaTHBy.
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06JIMK NA caarynapa neutrum-a EleC4HH4JE He noxasyje na JIM ce pe-r
Melba no jo-ocHoBaMa MMeHMqKe nexnaaaunje MJIM rro MeKoj BapMjaHTM sa-
MeHMqKe neKJIMHaUMje, rj. zta JIM je KOMrrOHeHTa -j« y rsoj Cy<pMKC (EOlllKO-
BMh) IL'lM anarpopcxa 3aMeHMua y <pyHKUMjM onpehenor snaaa (Bajan). Eo-
lllKOBHheBO TYMaqelbe norsphyjy reHMTMB nnypana (BMnM T. 2.1) H reHMTMB
canrynapa (BHnM T. 2.3).
2.3. I1pHneB E€GnOGflrflm < *bezposagaja (cano :lKeHCKM pon) MMa
aHaJIOrHy MOP<PeMcKy CTPyKTYPY: npennor bez + reHHTMB jennnae O-ocHoBe
posag» + CY<PMKC -ja (sa HOMMHaTMB jenanne :lKeHCKOr pona), Y KJIaCHqHMM
CTapOCJIaBeHCKHM TeKCTOBI1Ma naje nocsezroseaa MMeHMua nOGflrll. I10-
CBenOqeHM cy, Mel)YTMM, rJIarOJ'lM nOGflrflTH y snasea.y "BbIXOnMTb 3aMy:IK
vdavat se" i nOGflrn~TH y saasea.y "BbIHTM 3aMY:JK vdat se" [CC 1994,
482]. HMeHMuy uocaee He TPe6a pexoacrpyacarn (Mana 6M ce OHa na OCHO-
By nOCBe.uOqeHHX rJIarOJIa M rrpMneBa JIaKO MOrJIa peKOHCTPyMcaTH M MOp-
<pOJI0lI1KM M CeMaHTJ1l-lKM): OHa je nocsenosena y upKBeHOCJIaBeHCKOM y
snasea.y .muptiae" M y crapopycxov y snaxersy ,,6paKOCOqeTaHHe". Y py-
CKHM nHja-JeKTMMa MMa saasen,e "cBanb6a" M "npHnaHoe"; OBO nocneznse
snasen,e MMa y yxpajaacxov nocae, y 6eJIOpycKoM nocde H nocdza, y
qelllKOM posah M y rrOJbCKOM posag [acn. <DacMep 1996, III, 338; SJS 1974,
27, 181].
Ha n o a e a a .
Y BeJIHKOM CTapOCJIaBeHCKoM peqHMKy HaBOnM ce MMeHMua nOGflrll
y saaxersy "manZelstvi; fipax" ca 6eJIelI1KOM "occurrit in Nom [= S. Methodii
Nomocanon e codicibus iuridicus Ust'ugensi (Ust'); lectiones variae e codice
Ephraemiano (Jefr)]" M nBeMa norspnaaa. I1pBa: WT(1I)gel\1JWH Ch. n~",rA •
H 4(H)CT~1f iKHTHIf H3RMhWI1 NomUst' 33a 5. ,l(pyra ce TPeTMpa xao "locus
corruptus": He ne CR~1f11 I1M1I RMI1 ~\(CThgeMI1WA Ch. HA n~",r1l NomUst' 33a
22 (M Y3 fby ce ztaje sapajaara H3 Jefr: ~\(CT9hMl\hWI1I1X1l Ch. 1\11 "en~",rA""~).
Hcn.: SJS 1974, 27, 181.
Ilocsenosea je casro jenan 06JIMK npanesa - reHHTl1B jezmaue :lKeH-
cxor pona: T~h. ~\{El~ Ati\hMA TR~Ifh. EleCn~",rAh. MATege 11 AtRI1l\h. • MI1I\~\{H
Mh. "jep 360r OHe rsoje 6e36paqHe MajKe l1 zteaaue, yqMHH MHMMJIOCT" [CC
1994, 82], KOjl1 ce 06JIHqKM noziynapa ca HOMMHaTl1BOM M aKy3aTMBoM MHO-
»orae :lKeHCKOr pona. Jlexcasorparpa [SJS 1959, 3, 84; CC 1994, 82] xao
eKBHBa-'leHTe najy pyCKO He3aMy;y,cHRR M-reunco nevdana (y MYlliKOM poztyl);
nasra ce qHHH na ce npanes MO:IKe CeMaHTl130BaTH "Koja HHje HMaJIa 6paqHM
qHH (TeJIeCHe Jby6aBM)". Kacaaja rpamnmja je yaena npanese ca HeraTHB-
HOM CeMaHTl1KOM xopeaa TMna nenopouuas ():(eBa Mapna), tiesepeuiuo (3a-
-rehe) MTn.
06JIl1K G cnnrynapa (XOMOHHMHqaH 06JJl1Ul1Ma NA nnypana) femini-
num-a EleCn~CArAh. norsphyje zta ce npaaescxa pes MefbaJIa rro ja-ocHoBaMa
:lKeHCKOra pona (rrpoaeny no jo-ocHoBaMa xryuncor M cpeznser pona HMaJIa
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je casro nOTeHI.J;HjaJIHO) H zta je KOMrrOHeHTa -j(b) y isoj Cy<PHKC. ,UpyrHM
peqHMa, npuaep norsphyje ;J:epHBall,HOHO TYMaqelbe npnnesa bezumai, bes-
cinai Pa;J:OCaBa EOIIIKOBHna.











3.1. Koanaparasao-acropajcxa acnexr HaIIIe reve THqe ce, aajnpe,
B pc T e p e q H KOjOj aHaJ1H3HpaHH 06JIHll,H rrpnnanajy. ,Ua je Bajauoso TY-
Maqelbe TaqHO, HMaJIH 6HCMO CHHTarMy O;J: 'rpa pe-ru y arpafiyraaaoj <PYHK-
unja, npa qeMY 6H npsa KOMrrOHeHTa (reHHTHB ca rrpeJJ:JIOrOM IiE3) 6HJIa
nexoarpyenrna, a zrpyra (aaarpopcxa 3aMem1ll,a) - KOHrpyeHTHa ca ynpas-
HOM HMeHHll,OM, 'rj. HMaJIH 6HCMO nponeay *IiE3 "\(M" H (C'bS'kT'b), *IiE3 "'fM"
I£r" (C'bS'kT"). Ka;J: 6H Bajaaoso JIHHrBHCTHqKO TYMaqelbe 6HJlO TaqHO, He
6H 6HJIa a;J:eKBaTHa aerosa oprorparpnja, Hero 6H y npasy 6HJIH qeIIIKH
rraJIeOCJIaBHCTH-JIeKCHKorpa<pH, KOjH y BeJ1HKOM CTapOCJIaBeHCKOM pe-nnncy
npanes E€~OYMfl" HaBO;J:e xao rpn pexn, na TaKBy nO;J:eJIy sanpzcaaajy H
y MaJl0M CTapOCJIaBeHCKOM pe-nmxy y OKBHpy onpezunrue M€G l1RllQ..IfI-
M"f€. ,UO;J:yIIIe, rrpe 6H ce xrorno peha zra cy CaCTaBJbaqH BeJIHKOr peLIHHKa
norpeurao pa3yMeJIH KOMrioHeHTy -H, acnpen 06JIHKa ChS'kT'b, xao Be3HHK,
a 06JIHK ChS'kT'b xao HOMHHaTHB cnarynapa, na HM je OH;J:a CTBapHH Be3HHK
H nocrao cyBHIIIaH, re ra craarsajy y yrnacry sarpany; norpeumo ryaaseae
BHJJ:H ce H3 JIaTHHCKor npesona (rpLIKH TeKCT je OpHrHHaJI): W SEI\E "'(M'b IiE3
"'fMA H ChS'kT'b. [H] HEChS'kWTMIH'" nl\hTh (sic! pro nl\hH'b) 13o'UA:ilc; a13o'UAiac;
~E~EO"W)~H~VllC; et inconsu1tum consi1ium Supr 387, 14 [SJS 1971, 21, 408,
s. v. M€Gl1RllQ..IfIM"f€].
AmlJIH3HpaHH 06JIHll,H, Mel)ynIM, HHCy aHaJIHTHqKH Hero CHHTeTHqKlf,







ITpH;J:eBH rnna bezumajs rro CBOjHM MOp <p0 Jl 0 III K H M xapaxrepa-
CTHKaMa 6HJlH cy HCTOBeTHH ca nocecasava ("noceCHBHHM rrpHJJ:eBHMa"):
HManH cy HMeHHqKY npoveay H HHCy HMaJIH xareropajy npanescxor BH;J:a.
Kao IIITO cy nocecnsa 03HaqaBaJ1H caCBHM ozrpehea» O;J:HOC, O;J:HOC npana-
naaa, rra HHCy HMaJlH rrorpefie aa aaadiopcxosr 3aMeHHll,OM jb xao MOP<PO-
JlOIIIKHM 3HaKOM onpehenor xnaaa, TaKO HH npaaesn runa bezumajs HHCy
HMaJlH rrorpefie sa CHHTarMaTCKOM Be30M ca 3aMeHHll,OM jb jep cy osaasa-
BaJlH caCBHM onpeheaa O;J:HOC, O;J:HOC (nelnocenoaaisa.
ITo CBOjHM C e M a H T H q K H M KapaKTepHCTHKaMa 06JIHll,H runa bezu-
majs 6HJIH cy HCTOBeTHH ca je;J:HHM ceMaHTHqKlfM THnOM nocecnsa y rrpa-
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CJIOBeHCKOM jesaxy, KOjM CMO MM najnpe OnMCaJIM y nOCe6HOM paay [Ma-
pojesah 1981]. HaMMe, rrocecasa rnna bratsne, nopen saasea,a n p a n a -
n a lb a (y CMHTarMaMa rnna bratsna iena '6paTOBa )KeHa'), MOrJIM cy MMaTM
saaserse no Ce .n 0 Ba lb a (y CMHTarMaMa TMna bratuta sestra 'cecrpa xoja
MMa 6paTa'). To cy npanesa rana tiesomsns 'KOjM HeMa oua', /f1y,J1CbH51 'xoja
MMa MY)Ka', 6e3AtYJICbH51 'xoja HeMa MY)Ka' y crapopycxosr M oeeeiidipaiiuea
'xoja MMa ziener 6paTa' y cpncxosr je3MKY. 06JIMUM bezumajs, bezcinajs, bez-
posagaja ceMaHTMlfKM ce noztynapajy ca 06JIMUMMa bezotuu.; bezbraisns,
bezmoisna. Pa3JIMKa je casro y TOMe IlITO cy OBM nocneznsa MOrlIM Yl.MaTM
sapajaare 6e3 KOMnOHeHTe bez- (brauou. 'KOjM MMa 6paTa', moiuia 'xoja Yl.Ma
MY)Ka') MIlITO cy (oner 6e3 KOMnOHeHTe bez) MOrJIM MMaTM saaserse npn-
nanaa,a (brauou. '6paToB', moiena 'MY)KeBa').
Ha OCHOBy csera aaseneaor MO)Ke ce 3aKJbYlfMTM na cy 06JIMUM runa
bezumajs no MOP<P0JIOIlIKMM M ceMaHTMlfKMM 06eJle)KjMMa npnnanana no-
Ce CMBMMa xao XM6pM,L(HOj MMeHMlfKo-npM.neBcKoj BpCTM pesa [0 cneua-
<pMlfHocTMMa nocecasa BM.nM y: Mapojesnh 1983, 7-14].
3.2. KOMnapaTMBHo-McTopMjcKM acnexr Harne resre ruse ce, ztan.e,
T BOp 6 e H0 r <p 0 pM a HTa nosrohy xojer cy aHaJIM3MpaHM nocecasa (can
MO)KeMO peha nocecasa - BM,nM T. 3.1) HaCTaJIM. Bml.eJIYI. CMO na je P. 00-
mxoaah CY<PMKC -jb csrarpao CTpyKTypaJIHMM CY<PMKCOM KOjMM cy ce rpaau-
JIM npM,L(eBM on MMeHMlfKMX 06J1MKa (y aaurev cnyxajy on reHMTMBa ca npen-
JIOrOM bez) , M zra je, no lberOBOM MMllIJbelbY "CrpYKTYPaJIHO -}b" HaCTaJIO
nerpaztauajoa "noceCMBHora -}b". OOIliKoBMneBo TYMalfelbe CY<PMKca -}b xao
rsopfieaor <popMaHTa MOLlO 6M ce yHeKOJIMKO xopnrosara.
Cy<pMKC -}b < jo npaCJIOBeHCKM je HaCJIe.nMo M3 npaannoeaponcxor je-
3MKa xao n p M.n e BCKM CY<PMKC, ca crpyxrypanaosr <pyHKUMjOM (rsopfia
npaaesa ozt MMeHMua). Kao npanescxa CY<PMKC (03HalfMMO ra -}b~ syaa ce
cavo y peTKMM JIeKCMKaJ1M30BaHMM 06JIMUMMa runa CTapOCJIaBeHCKO T17QIh
[CC 1994, 712]. Ha CJIOBeHCKOM repeay OH ,n06Mja nse HOBe <pyHKUMje:
10 <PYHKUMjy cexyanapae anjesraeaaauaje nap TMUMn a rana CTapOCJIa-
BeHCKO G'bIR'b WH, Cil\4JH (06JIMK HOMMHaTMBa j enaaae )KeHCKOr pozta Y3MMaMO
xao nOna3HM 06miK) - 03Ha4MMO je -}b l M 20 rrocecasay <pyHKUMjy, <PYHK-
uajy <popMaHTa aa TBOp6y no Ce CMBa on MMeHM4KMX OCHOBa MnM on MMe-
HMlfKMX naneaca - 03Ha4MMO je -}b 2. Cy<pMKC -js! M3ry6MO je <pyHKUYl.jy ca-
MOCTaJIHOr <popMaHTa: OH ce -rysa y cacrasy CJIO)KeHMX CY<PMKca sa TBOp6y
paziaax napraunna xao lbMXOBa KOMnOHeHTa. CY<PMKC nax -jb2 lfYBa ce xao
)KI1B Mnponyxrnsaa <popMaHT sa TBOp6y nocecasa y CTapocnaBeHCKOM, CTa-
pOpyCKOM M Y npBMM <pa3aMa passoja zrpyrnx cnOBeHCKMX jesaxa.
Haxo cy nocecasa rnna bezumajs nocaencseaa casro y jenaosr CTa-
pocnaaeacsov cnOMeHMKY, CynpaCaJbCKOM 360pHMKy, KOjM je nMCaJIa jezuta
pyxa M KOjM onpaacasa .nMjaJIeKaT xpajrser MCTOlfHor zrena jyaciocnoaeacxor
apeana, OHM HHCy TBop6eHM HeOJIOrM3MM Hero TBop6eHM apxaasva. To 3Ha-
lfM na OHM He onpazcaaajy enoxy xaa je T060)Ke noceCMBHH CY<PMKC -}b "y
CBOMe 06pHyrOM Pa3BMTKY" nocrao CY<PHKC ca CrpyKTypaJIHOM <pyHKUHjOM
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(xan je ,,):(OTepaO [ ...] ):(0 najfiaaanaaje rpavara-nce, XHnOCTaClflIKe <pyHKI.m-
je") nero, HanpOTHB, enoxy xazt je HH):(oeBponCKH CY<PHKC -jb nonpauao no-
ceCHBHY <pyHKUHjy 0):( nocecnsaor reHHTHBa (H nocecnsaor ):(aTHBa) xao CBO-
je rsopriene 6a3e.
3.3. KOMnapaTHBHo-HcTopHjcKH acnexr Harne rexre THqe ce, aajsaa,
T BOp 6 e H e 6 a 3 e 0):( xoje cy aaanasapana nocecnaa nacrann. A y no-
rneay rsopfieae fiase OHH ce He Pa3JIHKyjy npanuanajenao 0):( nocecasa
volujs H noceCHBHHX 3aMeHHua nas», vass: Ilocecns volujs TBop6eHO ce
paurrnarsyje na reHHTHB aa -oy OCHOBa na ii (xacaaje je )J,H<pTOHr oy > u)
volou- + CY<PHKC -jb. Ilocecasae sasreaaue nase, vas» TBop6eHO ce paurrna-
isyjy na reHHTHBe nas-, vas- + CY<PHKC -jb (nonyrnacanua reHHTHBa nas-u,
vas-» HHCy yna3HJ1H y rsopfeay 6a3y, y TBop6eHOM nocrynxy OHH cy ce
enHMHHHcarrH). IIocecHBH bezumajs, bezcinajs, bezposagaja TBop6eHO ce
panrrnarsyjy na reHHTHBe (ca rrpennorosr) bez uma-, bez cina- + CY<PHKC -jb
(sa MylllKH pon), O):(HOCHO bez posaga- + Cy<pHKC -ja (sa )KeHCKH port).
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B paoore paccMarpH"BaIOTC51 crapocnassacxae a.n:beKTHBHbTe epOPMbT BE30\jM"", BEClJ""""
II (TOJlbKO iK. p.) BEcnoCM'.IUa C TOlJ.KH 3peHH5l HX rrpOIICxOiK,ileHH51, 3HaqeHII51 H rpaMMaTI1lJ.eCKOH
rrpMHa,rT,JleiKHOCTH.
OrKnOH51eTC51 TOJIKOBaHHe A. Baiiaaa, cornacao KOTOpOM)' nOCTfT0311THBHbrH 3JIeMeHT -"
B epopMax GE30\jM4" H BEe',"""" npencraanser co60H npH3HaK onpe.n:eJIeHHOCTI1. TIpI1HHMaeTC51
II .n:OK)'MeHTa..'IbHO nozrrsepacraerca TOJIKOBaHl1e P. bOWKOBHlJ.a, cornacao KOTOpOM)' BE30\jMd"
11 BEClJHHd" CMHTeTI1lJ.eCKHe epOPMbT, OOP330BaHHbTe Cyepepl1KCOM -jb OT CJTOBOC01..jeTaHI1H BE3 0\jMd,
BE3 lJ"HA. B HaY'-iHhIH OOOPOT HaMH BBo.n:l1·rC51 11 rpersx <popMa, IiEcnoCM'dm, 3aCBI1.n:eTeJIbCTBO-
BaHH351, KaK 11nse npensuryurae, TOJIbKO B Cynpacnscxoii PYKonI1CH.
TIOCKO,lbKY paccvarpasaeso,re epOpMbl CKi10H51lOTC51 rIO runy .n:peBHI1X jO-OCHOB (B MyiK-
CKOM 11 cpeaaen) 11 ja-ocHoB (B iKeHCKOM pone) 11 He xapaKTepl13YlOTC51 xareropaeii orrpezie-
JIeHHOCTM, OHI1 no CBoeH rpaMMaTIIlJ.eCKOH npapozie OJIl1iKe K noceccnsaa (I1MeHaM npI1T51iKa-
TeJlbHbTM), HeiKeJII1 azrsexrnsaxr (COOCTBeHHO I1MeHaM npanararensnuv). B TIOM OTHOWeHl111
YK33aHHble epOpMbT COnOCTaBl1MbI C rrOCeCCI1BaMI1, BblpaiKalOUrl1MI1 3HaqeHI1e OOJIa,n,aHHSI, rana
tiesomuu. "He I1MelOIUHH orua", AI.Vy,cbHH "HMelOUIa51 MYiKa", Oe3.l1y.J>CHH "He I1MelOUI351 MYiKa"
B .llpeBHepyccKoM H oeeeiuopawHX1 "I1MelOUI351 .n:eBHb fiparses" B cepOCKOM S13bIKe.
